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Philippe Boissinot, maître de conférences
1 CETTE année encore, le séminaire a concerné l’approche conjointe des Salyens, peuple
de  la  Provence  à  la  veille  de  la  romanisation,  à  la  fois  par  l’archéologie  et  l’étude
renouvelée des textes qui les mentionnent. Nous avons posé à ce corpus documentaire
des  questions  relatives  à  l’identité  ethnique  et  culturelle,  pour  explorer,  sur  cet
exemple  précis,  la  nature  des  problèmes  méthodologiques  rencontrés  par  la
confrontation des traces et des textes, débarrassés des vieilles approches culturalistes.
Sur le plan politique, nous nous sommes interrogés sur la notion de confédération pour
envisager son éventuelle application à l’organisation des peuples protohistoriques. Nos
réflexions s’orientent vers une explicitation des sous-entendus d’une expression telle
qu’« entrer dans l’Histoire », qui concerne la Gaule transalpine au premier chef.
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